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Eis qui hem consideril sempre el citalcnisme com un moviment iscensionil
del nostre poble per la via dei perfeccionament espiritual, ja fa temps que tiem
hagut de sentir-nos amargament decebuts. Aquesta mena dc neo-catalanisme, que
tan descordadameni ha galtejat del 14 d'abril ençà, després d'haver-se aprofitat
de l'obra realitzada pel catalanisme tradicional—gràcies ai qual fou desvetllada la
consciència patriòtica dels catalans—ha romput violentament amb la nostra tradi¬
ció i no ha vacil·lat a sotmetre la nostra pàtria al jou del sectarisme. Al triomf de
aquest ha estat sacrificat tot. 1 el poder au onòmic que havia de servir, si hagués
estat exercit amb noble doler patriòtic, per â empènyer puixantment la nostra ter¬
ra vers l'enaltiment moral i la prosperitat econòmica, no ha tingut altra eficàcia
positiva que suscitar en el nostre poble aquell estat de divisió que, segons la sa¬
grada dita, éi precursor de ruïna.
Qui consideri sense apassionament la csò'ica i perillosa situació en què a ho¬
res d'ara es troba Catalunya, haurà de reconèixer que la culpa originària dels
nostres mals presents no pot ésser atribuïda sinó al partit de l'Esquerra que ens
governa. De la seva actuació en el poder, no hi pot haver cap catalanista cons¬
cient que no se'n planyi. I éi evident que si ei catalanisme signifiqués la intole¬
rància i la befa dels sentiments méi íntims i respecfables de la majoria del poble i
la promoció de moviments anàrquics a la nostra pagesia, nosaltres, que tota la vi¬
da hem estat entusiàsticament catalinistes, rebutjaríem aquest qualificatiu al qual
arribaríem a considerar com un estigma. L'Esquerra, en realitat, no ha invocat el
catalanisme sinó per a explotar-lo. En nom d'una catalanitat que no dubtava a |
deixar de banda quan l'engavanyava, ha volgut imposar-nos una llei que sanciona |
allò que la justícia mai no podrà ndmeire, i, contra la justificada aversió que li ha t
mostrat una gran part del nostre poble, no ha vacil·lat a cercar l'auxili — ella tan |
catalanista—de les eiquerres espanyoles, inc'òs el socialisme, que és el qui doc- f
trinalment, ha d'ésser el ir és cordial enemic de la nostra llibertat. Després d'això,
és evident que l'Esquerra no té dret a invocar el nom de Catalunya per a engres¬
car ei nostre jovent i incitar-lo al sacrifici en aefensa exclusiva dei seu interès de
partit. En aquests moments cal que tothom parli dar. 1 cal que hi parlem sobretot, :
els qni sempre hem estat sincerament i desinteressadament catalanistes. [
(De El Mati) ¡
Llibres i revistes
«Niñada», de Joaquim Oliva
No hauríem escrit res d'aquesta obra,
ai no haguéssim trobat a la darrera pà¬
gina l'anunci de 1res obres més del
«mateix autor» en premsa.
Vàrem rebre el primer llibre i ens
cenyírem a constatar-ho i agrair-lo
simplement, prenent lo per «un resbalo
de la juventud» que diria Lerroux. Avui,
en rebre'n un altre, ens creiem obligats
a atendre l'autor.
Les poesies d'O iva són vertadera¬
ment molt originals i pintoresques. Pe¬
rò, l'originalitat i ei pintoresc no són
sempre plausibles. L'home ha de lluitar
per ésser normal... que l'anormalitat no
és sempre genialitat.
L'autor dedica el llibre a Mn. Cinto
Verdaguer. Nosaltres trobem que molt
més a la vora que de Mn. Cinto ho està
de Marinetti, del polonès Zewit, del
nostrat Ignasi Agustí, dels futuristes an¬
glesos... i té algun tros que hom diria
copiat dels grans autors xinesos:
El gat de casa...
ne llença tristos méus
i s'amaga sota el banc
més si estic alegre i canto
alegres són sos méus
volguent-me acompanyar-me
en els meus alegreus.
L'aconsellar ens vé gran. Nosaltres,
però, veiem que els joves autors es
produeixen en publicacions adequades,
girador», «Clarisme», «La dona cata¬
lana». Diens això, perquè si O iva llegf»
Clarisme hauria trobat unes manifesta¬
cions del gran poeta Eeciasans dient
que abans de quaranta anys hom no
hauria de publicar novel·les ni gaires
llibres i que, sobretot, per la joventut
hi ha ei basquet-bail, ei ball—simple¬
ment—, l'excursionisme, els esports, et¬
cètera.
Es aquest on camí que estalvia enca¬
parraments, desviacions i somnis d'or
que no duen or sinó que se l'enduen.
Fer escriure cal abans aprendre orto¬
grafia almenys i per fer poesies arqui-
tecturades cal abans aprendre unes re¬
gles de Preceptiva literària, de Geome¬
tria—i no diem d'Algebra !—.
No voldríem que l'autor, però, s'em¬
prengués aquests estudis. Ortografia, sl;
però, sobretot no prodigar-se gaire, lle¬
gir una mica i no publicar res. Esperar
anys que amb palla i temps tot madura.
Joaquim Oliva i Anglada és de la ma¬
teixa fusta que els grans poetes. El seu
segon llibre és millor que el primer—
hi ha trossos que valen—. Que esperi.
Si d'aquí deu anys publica novament
un volum, és segur que serà millor que
aquests i que li durà més glòria que no
un fascicle cada mes.
El pròleg és intolerable. Ei protago¬
nista és un home que generalment—es-
trafent la dita—té ja barba literària. Ací
això no hi és: defectes d'Analogia, de




En la nostra quo idiana conversa amb
l'Alcalde, li hem preguntat sobre l'afer
del desviament d'aigües, que segons es
manifestà en ei Ple Consistorial del mes
passat, hom tenia l'impressió de que
estava a punt d'arribar una consignació
per començar (ot seguit les obres.
A la nostra pregunta, el senyor Cru-
xent s'ha lamentat que les incidències
de la políúca, i sobretot l'actual situa¬
ció política, hagin entorpit les gestions
que en aquells dies auguraven un bon
èxit. Això, si bé no fa perdre l'optimis¬
me, almenys dificulta tirar endavant
aquests treballs tan necessaris per dotar
a la ciutat d'una important millora i a
la vegada per aixugar en el possible
i'atur forçós en ei ram de la construc¬
ció.
La claveguera de Rocafonda al mar,
Ornps Escolars i el Pressupost
extraordinari
Derprés seguint la conversa amb el
senyor Cruxent, s'ha escaigut parlar
dels projectes de la claveguera de Ro¬
cafonda al mar i dels grups escolars,
treient la impressió de que existeix el
ferm propòsit d'anar com més aviat
millor—tan ràpidament com es pugui—
a la confecció del tan anunciat pressu¬
post extraordinari per construir la cla¬
veguera que ha de recollir les aigües
des de Rocafonda, conduint-les al mar,
amb la consegüent pavimentació de iot
aquest trajecte. A base del mateix pres¬
supost s'aniria igualment a la construc¬
ció dels Qrups Escolars, no havent-se
determinat encara si seran un o dos i el
lloc o llocs d'emplaçament. El que si
semb'a és que no es faran d'acord amb
antics projectes (que aquests dies estan
també exposats a i'Alcaldia) sinó d'ai-
tres de més senzills i per tant de menys
cost.
El concurs de cartells
Avui acaba el termini d'admissió del
concurs de cartells per ia festa major.
Aquest concurs no ha obtingut l'èxit del
de la Fira Comercial, puix el número
de cartells presentats fins avui és bas¬
tant reduïi. De totes maneres demà es
reunirà el jurat qualificador per emetre
veredicte. Els noms dels components




Es d'un èxtt creixent |a II Exposició
d'artistes Mataronins, doncs també
s'han prestat a col·laborar-hi, els joves
artistes següents:
Conchi • Boter, Albert Mayol, josep
Zaragoza i josep M. Esquerra.
L'Agrupació Científico Excursionista,
organi zadora d'aquesta segona exposi¬
ció, fa remarcar que els senyors artistes
que han ofert la seva col·laboració, te¬
nen a la seva disposició el correspo¬
nent butlletí d'inscripció.
Més endavant, donarem: ja ta llista
definitiva dels artistes que han ofert
llur concurs en aquesta II exposició.
Circular de ITxcm. se¬
nyor Bisbe donant nor¬
mes per a les col·lectes
a favor de l'Escola Ca¬
tòlica
Desitjant regular les col·lectes que en
benefici de les Escoles Catòliques de la
nostra ciutat i Diòcesi hem ordenat al¬
gunes vegades i per a major coneixe¬
ment, tant dels celosos rectors i encar¬
regats d'esglésies com dels fidels en ge¬
neral, venim a assenyalar les normes
següents:
Primera: A partir d'aquest mes, fins a
nova ordre, es farà trimestralment una
col·lecta generat, a benefici de les esco¬
les ca òtiques, a totes les esglésies del
Bisbat, tant parroquials com de religio¬
sos I religioses.
Segona: La col·lecta, llevat ordre en
contra, tindrà lloc a totes i cadascuna
de les Misses que se celebrin el tercer
diumenge dels mesos de gener, abril,
juliol I octubre.
Tercera: Els senyors rectors i encar¬
regats d'esglésies tindran cura de donar
} a conèixer als fidels la importància i
\ objecte de ia col·lecta en totes o gairebé
[ totes les Misses que se celebrin i'esmen-
I tat dia.
f Quarta: Per a la col·lecta, seria molt
I convenient que, sota jla seva direcció i
; vigilància, empressin, els senyors rec-
^ tors, els serveis del Comitè Parroquial
I de i'Escola Catòlica, que suposem fun-
í cionen a cada Parròquia, de les Asso-
I ciacions de Pares de Família i altres en-
I titais d'Acció Catòlica; com es ve fent
I en moltes Parròquies en la col·lecta de
Culte i Clerecia amb notable profit.
Cinquena: A les oficines del Comitè
Diocesà de i'Escola Catòlica trobaran
els rectors i encarregats d'esglésies ar-
iíslics cartells anunciadors, per a ésser
exposats a les portes del temple el diu¬
menge anterior a la col·lecta i el diu¬
menge assenyalst per a ella.
Sisena: El producte de ia col·lecta
haurà d'ésser lliurat a la Cancelleria del
Bisbat 0 al Secretariat del Comitè Dio¬
cesà de l'Escola Catòlica.
No s'amaga als nostres celosos co¬
operadors en ei ministeri de les ànimes
que, per a l'esdevenidor de la religió i
de la societat, l'Escola Catòlica és qües¬
tió de vida o mort, 1 que per al sosteni¬
ment de la susdita escola és necessari
el sacrifici dels ca'òlics per mitjà de
subscripcions i coíiectes.
I sàpiguen també els nostres estimats
fills, els fidels en general, com confiem,
per a aconseguir els nostres propòsits,
en ia seva generositat no desmeniidt.
I per a correspondre-hi d'alguna mane¬
ra, concedim a tots els que donin la
seva almoina en les suscfites col·lectes,
cinquanta dies de veritable indulgència
i la nostra paternal benedicció.^
Barcelona, festa dels Çants Apòstols
Pere I Pau.




Lt UnW ae Cooperatives de la nos-
«M datat, per tal de celebrar dignament
la Diada Internacional de la Coopera¬
ció, ha confeccionat el següent progra¬
ma de festes pels dies 7 i 8 del corrent:
Dissabte dia 7, a les nou en pont de
la nit: Escollida vetllada teatral i masi-
cal en l'estàtge social de l'Ateneu Popu¬
lar, cedit desinteressadament per aques¬
ta entitat.
Primera part: Páflament pel com¬
pany de la Federació de Cooperatives,
Sebastià Flor.
La Companyia Infantil de Unió de
Cooperatives, representarà el segon i
t-rcer actes del sainet barceloní, del po¬
pular i aplaudit autor Oaston A. Màn-
tua, «üi^ milionari del Pulxet o la vesti¬
dura no fa la figura».
Concert per l'<Agrupacló Filharmò¬
nica», la qual executarà les composi¬
cions següents: «Chant Hindou», R.
Korstkcw; «Caballería Rusticana», in¬
termedi, Mascagni; «El baile de Luís
Alonso», Giménez; «Bohemios», Vives.
Segona part: Continuació del concert
per la celebrada «Agrupació Filharmò¬
nica»: «Adagio sostenido», Beethoven;
«La leyenda del beso», Soutullo i Verí;
«En un mercado persa», Keihelvey;
«Rigoletlo», Verdi.
La senyoreta Dolors Costa interpre¬
tarà el monòleg de Francesc ^Roqueta,
«Guerra a la guerra».
Per acabar aquesta formosa festa, la
Companyia Cpoperatisia, amb la coo¬
peració de les actrius Montserrat Tar-
rós. Roseta, Moulines i Conxita Piaja,
posaran en.escena la bonica obra en
dos acles, del celebrat autor Joan Puig
i Ferrater, «Desamor».
Diumenge dia 8, matí i tarda: Gran
festival popular en els terrenys de l'ex-
Euterpe (avui de la Unió de Cooperati¬
ves), en un magnífic «Tivoli».
Matí, a les onze: Escollida audició de
sardanes per l'aplaudida cobla «Els Re-
filaires del Maresme».
Tarda, a dos quarts de cinc: Gran¬
diós i atractíyol festival infantil amb en¬
lairament de bonics globus obsequiant-
se amb un berenar als nens i nenes.
A dos quarts de sis: Selecte ball, per
la .renomenada Orchestrina Royally




a Arenys de Mar
Amb prec de publicació hem rebut
la hóta següent:
Aiáb motiu de celebrar-se els dies
8 i 0 del' corrent la Festa Major d'a¬
questa vila, la U. E. Arenys ha concer¬
tat dos magnes encontres amb els pri¬
mers equips complerta del Granollers
i del València, respectivament.
Els equips visitants s'alinearan així:








Marcel'lí LI i t)re
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon 209
Valls, Argemí, Vila, Torras, Lluc, Garí,
Casas, Galvany 1 Guix.
València (dia 9).-Cano,Pasaría, Tor-
regarai, Berlolí, iíurraspe, Conde, Tor-
redeflol, Cervera, Vilanova, Costa i Ri-
chart.
L'equip local que actualment es tro¬
ba en magnífica forma i va al davant de
la classificació del torneig de promoció
a la segona categoria preferent que
s'està celebrant, es presentarà a batre's
amb aquests notabilíssims equips amb
el valor i entusiasme provats, i no dub¬
tem que en aquestes condicions serà
un perillós adversari dels visitants.
Això proporcionarà als aficionats que
presencitn aquests partits dues memo¬
rables tardes de bon futbol i gran emo¬
ció.
Sabem que són en gran nombre els
aficionats de tota la costa que pensen
despiaçar-se per a presenciar aquests
magnes encontres, incitis en alguns po¬
bles s'organitzen serveis especials d'au¬
tos.
Els arbitratges aniran a càrrec de col-
I legiats.
Skating
La pista del C. N. Mataró
Tothom pot haver vist la molta ani¬
mació que existeix en la písla de ska¬
ting insial'tada en els banys del Ç. N.
M. que tot el dia i a toia hora es veu
insuficient per a atendre als nombrosís-
sims aficionats que acudeixen a la ma¬
teixa per a poder passar unes estories
de franca alegria.
Aquesta pista està oberta al piíblic
tot el dia. En la mateixa hi han patins
per llogar tant per homes com per se¬
nyoretes a preus molt reduïts. Les per¬
sones encara no bregades en aquest es¬
port, sempre trobaran algun expert que





La setmana de les Santes, elements
del C. E. Laietània, de l'A. Científico
Excursionista del C. C. O. i dè la S. Ex¬
cursionista de la S. Iris, es traslladaran
al Pireneu Occidental acampant als Es¬
tanys de St. Maurici 1 de St. Nicolau per
fer ascensions als Encantats, al Bíce-
berri i altres pics importants. Acompa¬
nyen aquests elements un professor cu¬
bà d'escalament i d'exploració que ha
1 fet de guia al «Pico Turquino» i al
I «Gran Pan de Matanzas» del seu país; i
I un excuíner del «Grand Hotel» de Pa-
! ris que ha fet escalades serioses, que
Íl curarà preferentment de la minestra.No cal dir que no s'admeten inscrip¬ions ni r comanacions per l'inclusió a
I la super-excursió, de la qual darem de-
i talls.
Anuncis Oficials
Sometents Armats de Catalunya
AVÍS ALS SOMETENISTES
Totes les armes recollides en aquesta
ciutat han estat reclamades i recollides
per Conselleria de Governació.
Es fa avinent a aquells sometenisies
que no hagin^ntregat llurs armes, ho
facin en el termini de 48 hores, passa¬
des les quals els agents de Conselleria
aniran directament a registrar els domi¬
cilis corresponents.
Aquells que han entregat les armes
maneant-hl alguna peça, de no entre¬
gar-Ies en el mateix termini, seran de¬
tinguts i hauran de respondre en llur
responsabilitat.
Aquestes ordres han d'ésser compli¬
des per tots ela sometenisies, àdhuc
aquells que no havien estat requerits
per a que les entreguessin, menys els
sometenisies de les hortes.
Queden anuíais tots els rebuts d'ar¬
mes extesos pel caporal del Municipi
senyor Josep Btgué.
Les armes seran lliurades a Quefalu-
ra de Vigilància.
El Caporal del Municipi
P. O. de Conselleria de Governació
J. Bagué
Les finals
del campionat de Catalunya
Ahir donà per acabats els seus entre¬
naments el boxador de Sala Teixidó Jo¬
sep Madí el qual demà dissabte a l'iris
Park de Barcelona, disputarà la final
del campionat de Catalunya del pes
mig.
El boxador Díaz
Procedent de Santander ahir retornà
a Mataró el conegut boxador R. Díaz.
Avui reprendrà els entrenaments sota la
direcció del professor Kamaloff.
òr. Josep F. Fernández Boado
Éflcarregal del servei gola, naa i orelles de l'Hospital Militar de Barcei(»ia
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
6ÒLA - NAS - ORELLES
Consulta a Matfró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 à 2.
•: Dissabtes, consultà econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galant 395 - Mataró
Notes Religioses
Dissabte: Sants Fermí i Ol, bisbes
QUARANTA HOREb
Demà continuaran a les Tereses. A
Ies 6 del matí, exposició, i a les 8, ofici
solemne. La reserva a les 8 del vespre.
Baiüiea parro^ntal âe Sania Maña,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; i'ûi-
tima a les i i. Al malí, ales 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a Ies7'30, novena a Santa Rita, a inten¬
ció d'una pietosa famíüt; a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Purfs-
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'i5, rosari,
i visita al Santíssim.
Demà, a les S'l") del vespre. Felicita¬
ció Sabbalina per les Congregacions
Marianes.
fafeò^ula iê Sani jaan i Sani
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; ai vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre.
Corona Carmelitana i mes del Carme.
Confessions durant la vesprada.
Església de Carmelites Descalces —
Demà començarà la solemne novena a
obsequi de Nostra Senyora del Carme
i en preparació de la seva festa. A dos
quarts de 6 de la tarda es resarà la co¬
rona de la Verge Saniíssima del Carme,
seguirà l'exercici propi de la novena,
cantant-se les Ave Maries i alguns mo¬
tets pel Cor de Terciàries Carmelites, i
acabant amb l'Estació i benedicció del
Santíssim Sagrament. Tots els dies se¬
ran a intenció d'algunes persones pia¬
doses.
Nomenaments
Entre altres l'Excm. Sr. Bisbe ha sig¬
nat els següents nomenaments:
Vicari de la parròquia de Santa Mò¬
nica de Barcelona, el Rnd. Mn. Andreo
Puigdueta Serraiiach, qui fins a la data
havia desempenyat el mateix càrrec a la
parròquia de Santa Maria de Mataró.
Vicari de Santa Maria de Mataró, el
Rnd. Mn. Agustí Orengo Serra, qui fins
ara havia desempenyat el mateix càrrec
a Sant Sadurní d'Anoti.
El Dia de la Premsa Catòlica
Continua la recepció, a les oficines
de la Junta Diocesana, de ies quantitats
recaptades el «Dia de la Premsa Catò¬
lica».
De l'Arxiprestat de Mataró, ha estat
rebuda la recaptació de les esglésies se¬
güents:
Parròquia de Sant Josep de Mataró,
5i'10 pessetes; íd. de Sant Genis de Vi¬
lassar, 33 75; església de RR. Serves de
Maria de Mataró, Ô.
—Senyores.—Si tenen de fer-se uri
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
^^Banco Urc|uyo CatMán"
biimi lUUHl lpiililiitniis,N¡.IiianlRn
DtrMciou tctesrraflea i TctefònlMi CATI2RQ01I0 : MagatacnMBlaBarMlornta-BarMloM
à DE^QACIONS a Banyolea, La Blabai, Calella, Oironà, Matrtaa,Mataró, Palamóa, Resa, Saat Felln de Qnlxols, Sltfea, Torelló, Vtoh I Vllnova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO*
Dtaomiaactó
«Banco Urqal|o>
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vancongado»
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bapaia»
«Banco Mlaero Indnntrlal de Aatúrfas»


















Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les qnals tenen bon nombre de Sncnraals I Agències a diveraea localitata espanyoles.
Onrresponsalsdirectes en totea les places d'Espaaya 1 èa lesmás Importaata delmón
AOÊNC1A DE MATARÓ
Cornr te FranoMO Saiiii, 6 - Apartat, 6 - TalèfMi • t SOS
IgsaltiaatMrMtaiits DcpradènctM dat Base, iqmata Agtaela ranOtM toiamu (Popataetoaa ds
BaBeatBoraa,daacoaq>tedaeapoaa,olMírtiNdaarMas,ilo.,ala. f.
«««faaS'oSataat DaSa IS I éaU alT Sorss i—i MaesMes Se9 al
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N O T I C I ES
Obtenratori Mctearalóglc át las








ObierTtcions del dlc 6 de jallol 1014
■oree d'observaelói 8 matl - 4 tarda
I Altara llegldai 761'9-762 9
fltrómej Yemperatarai 27 —28'I Alt. redaldai 758 9-758 7








I Teloeltat aegon 2 2—2'3
i Aaamómatrai 863
i Rasarragoii 85





iriiat dal cali CC — S
Istit da la man 1 — 1
^.'al»aarvadari J. Roca
El Conseil de Govern de i'Ajunta¬
ment en Sessió del 30 de juny darrer
va acordar nomenar a Llorenç Roma¬
guera Segarra, domiciliat al carrer de
Miquel Servei, 33, guarda dels vehicles
que transitòriament tenen parada al
carrer d'ibran. Aquest servei esdevé on
poderós auxiliar aU agents de l'autori¬
tat, sense gravar el pressupost munici¬
pal, tota vegada que queda retribuït el
treball d'aquell guarda amb la recapta¬
ció a que voluntàriament contribueixin
els beneficiats concorrents per la utili¬
tat dels serveis que percebelx com a en
carregat dels mateixos
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ji te¬
niu tot el necessari per passar-lo amb
comoditai? Potser us manca alguna
tauía plegable, seients, moixiles, om¬
brel·les, estris de cuina, gorres de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirir-bo
a bon preu a <La Cartuja de Sevilla».
Catequística de la Sagrada FsmíHa
celebrarà la festa del repartiment de
premis als assistents a les seves sec¬
cions setmanals. L'acte començarà, a,




BARCELONAOua Matriu Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacarsals: Balagner, Berga, Cervera, PIgaeres, Qlrona, Qranollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, MoIIemsa, Artesa del Segre, Agramnnt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segnr,' Pons 1 Calaf
Mbim-Mii-litiin-itiiu
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional i estrangera.—
Subscripció a totes les emissions 1 totes aquelles operacions que Integra la
Banca I Bors*
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
juliol, en el eeu estatge del c. Porta
Bitilelx (Angels), n.° 19
EL DOCTOR MARQENS
Asstbenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del df-
fous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a lU/i
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630-l.er-l.'
La Comissió de Palestra 1 la Secció
de Minyons de Muntanya de l'Agrupa¬
ció Científico Excursionista (C. C. O.)
han organllzit una conferència amb
projeccions a càrrec d'En Narcíi Massó
i Valentí qui tractarà diversos aspectef
de i'escultlsme, es celebrarà si Déti
plau el proper diumenge dia 8 a leí
orz; del matí en l'estatge de l'Agrupr-
ció. L'acte serà públic i s'hi convida es¬
pecialment els Minyons de Muntanya i
els simpatitzants de Palestra.
Abans d'ahir a les set del vespre, dos
individus s'esbroncaren a la Plaça de
Constitució, arribant-se a les mans. La
intervenció de la guàrdia municipal po¬
sà punt final a la baralla. Ambdós pro¬
motors de l'escàndól foren convenient¬
ment interrogats en el despatx del Cap
de la Guàrdia Municipal.
Aquest vespre a les nou, de primera
' convocatòria, i a dos quarts de deu, de
segona, tindrà lloc la reunió extraordi¬
nària de la Mutualitat Aliança Mataro-
nina, per tractar novament de l'acomia¬
dament del Dr. Casas.
Com es recordarà aquesta reunió fou
sol·licitada per un gran número de so¬
cis.
Pèrdua.—Dimecres al matí en el tra¬
jecte del carrer de la Cooperativa al
Fielat de consums de la çarretera de
Barcelona i al Fielat de la carretera de
Argentona, es varen perdré unes ulle¬
res. La persona que les hagi trobades 11
serà gratificada la devolució a l'Hotel
de Montserràt. ? . •
A un quart de dotze del matí ha pas¬
sat per damunt de nostra cmtat, eh di¬
recció a Llevant, el «Graff Zeppelin».
Hi estat molt comentat—1 no gaire
favorablement—l'Avís als Sometenistes
publicat en ia nostra Secció d'Anuncis
Oficials, signat pel Caporal del Muni¬
cipi senyor Bagué.
Primerament hom no sabia explicar*
se ài un Caporal de Municipi té atdo-
rlizlció per Signar pér ordre de la Con¬
selleria de la Generalitat. La importàn-
clà de les ordres que s'bl donaven,
sembla que exigien un aval exprés del
Conseller de Governació de la Gene¬
ralitat.
Altrament es remarcava l'anomalia—
i el paper galdós—de que mitjinçanl
un Avis signat per un Caporal quedes¬
sin anul·lats tots els rebuts d'armes sig¬
nats pel propi senyor. Als sometenlsteS
que entregaren llurs armes contra en¬
trega d'aquests rebuts, confiant en la
garantia que això suposa, no els ha fet
pas gaire gràcia.
A més sabem que la quasi totalitat
dels Caporals de Barri, que malgrat la
reorganització del Sometent havien es¬
tat respectats en els seus llocs 1 els ht-
via estat permesa la tinença d'armes,
davant la publicació d'aquest anunci
que contradia el que verbalment se'ls
havia assegurat, han cuitat a entregar¬
les al Caporal de Municipi, juntament
amb ei carnet de sometenista i la re-
j núncia dels seus càrrecs de Caporal de
Barri 1 dels que exercien en lajun'x
Directiva.
Com és de suposar, tot plegat, és ob¬
jecte dels més vius comentaris entre els
fins ara sometenistes.
TEATRE BOSC
i;.OC2LX. DEliS ORA.9rS BSPSCTÀCXiSS
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Començarà l'espectacle amb l'emo¬
cionant pel·lícula
Q miiDU ewiDUiitg ai Dl. itiDtti
per Brigitte Helm.
Informació del dia
laciniada per l'AgOncla Pabra per fionlerOadee teletOaiquee
Barcelona
^30 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
A les comarques costaneres des de
l'Empordà fins a i'Ebie hi ha núvols
baixos i calitges; en canvi per tot l'inte¬
rior el cel està completament serè.
La temperatura màxima d'ahir tingué
lloc a Tremp 1 Serós amb 36 graus i la




El Conseller de Sanitat 1 interí de
Governació parlant amb els periodistes
els ha dit que per assegurar el proveï¬
ment d'aigües potables a Barcelona es
.CO nsir-airfa molt aviat un canal t^er a
portar les aigües del Llobregat i del |
Cardoner. {
La comissió encarrrgsda de portar a |
terme aquesta obra estarà integrada per j
representants de l'Estat, Generalitat 1 ^
Companyies proveïdores.
La falange espanyola
Han passat a disposició del jutjat els
tres detinguts amb motiu de la troballa
I de porres al carrer del Carme. L'advo¬
cat detingut senyor Basses ha declarat
que sentia moltes simpaties per La Fa¬
lange Española 1 que en cas d'haver-hi
hagut una representació a Barcelona se
n'hauria fet soci. Referent a les porres
ha dit que no en sabia una paraula. Els
altres dos detinguts, però, asseguren
que estaven a les ordres de Basses.
Bombes a Hospitalet
Escampades per diferents camps de
Hospitalet bàn estat trobades nombro¬
ses bombes, preparades per a esclatar; <
hom desconeix l'objecte a què estaven
destinades.
L'Alcalde d'Hospitalet ha demanat
reforços al conseller de Governació ja
que amb la poca força amb que comp¬
ta 1 la gran extensió d'Hospitalet és im¬
possible exercir una vigilància efectiva.
Incidents a Calella
En acabar la sessió municipal cele¬
brada anit, es produïren incidents d'al¬
guna gravetat, que feren necessària la
Intervenció de la guàrdia civil per a
restablir 1 ordre.
Alguns elements esquerrlstes feren
Irrupció a l'Ajuntament, el govern del
qual està en mans de Lliga Catalana.
En trobar-se uns I altres per l'escala,
s'agrediren i es repartiren nombrosos
cops de i?uny 1 alguns còps d'estaca.
També, a imitació del Parlament, va
sortir a relluir alguna pistola, que per
sort no arribà a funcionar.
De resultes dels cops repartits tin¬
gueren d'ésser curats al dispensari on
empleat municipal i dos altres ferits,
tots de pronòstic reservat.
De Barcelona hl va ésser enviada
una camioneta amb guàrdies d'assalt
els quals amb la guàrdia civil restabli¬
ren l'ordre.
Les passions estan molt enverinades
i hom tem noves topades entre els afi¬
liats als grups po'í ics d'aquella ciutat.
Topada entre obrers
de la F. A. 1. i del F. 0. C.
La fàbrica Illa del carrer dels Almo¬
gàvers ha estat tancada amb motiu de
la tlvantor que hi havia entre els obreif
afiliats a la F. A. I. i al F. O. C.
Aquest mati els del F. O. C. han eílat
agredits pels fais'ef. Ha intervingut la
DIARI DE MATARÓ
guàrdia d'assalt qae fambé ba estat
agredida. De resultes de la col·lisió Ro*
geli Castell, de la F. A. I., ba estat ferit
de la cuixa.
Ha estat detingut Avelf Oargalló. Cs
tingut com anarquista d'acció.
Estranger
3 tarda
La situació de Von Papen
BERLIN. 6.—La sort de Von Papen
queda fixada, provisionalment. El vice
canceller conserva la seva cartera petó
afirma que prendrà un llarg descans.
S'<nuncta també un Congtés extraor¬
dinari del partit nazi que tindrà lloc a
Blensburg. petita ciutat situada aprop
de la frontera germano'danesa.
Des d'abir deu avions i varis trens
han transportat a Blensburg 141 dele¬
gats entre els quals Qoebbels. el gene¬
ral Von Epp i el ministre de l'Interior
de Baviera, Wagner.
S'espera l'arribada per a avui de Ru¬
dolf Hess i és possible que el mateix
Hitler assisteixi al Congrés.
Sembla que aquest Congrés extraor¬
dinari del partit nazi té per objecte
acordar noves mesures de depuració
dels diferents organismes del partit.
Ha estat prohibit a la premsa alema¬
nya publicar qualsevol notícia sobre el
Congrés com no sia els comunicats ofi¬
cials que seran distribuïts.
Una interpel·lació
a la Cambra dels Comuns
LONDRES. 6.—A la Cambra dels
Comuns el laborista Morgan Jones de¬
manà a Baldwin aclaracions sobre la
recent visita de Lord Hailsham. secre-
cretari en el ministeri de la Querrá, a
París i la ptòxima visita de Bartbou a
Londres.
Morgan jones afirmà que seria ne¬
cessari que el ministre donés explica¬
cions a la Cambra i si el govern anglès
prevé la conclusió d'un pacte o arran¬
jament amb França sense consultar la
Societat de Nacions, lefereni a una ac¬
ció mútua en cas d'obrir-se les hostili¬
tats. a Europa.
El senyor Baldwin contestà que la vi¬
sita de Lord Hailihim a París no im¬
plica cap pacte polític i es deu exclusi¬
vament al desig d'alguns oficials angle¬
sos de fer una visita d'instrucció en els
camps de batalla de la Oran Querrá, tal
com han estat empresos en altres oca¬
sions.
En el que es refereix a la visita de
Bartbou s'ha de tenir en compte la res¬
posta de John Simon.
Melgan Jones replicà de seguida a
Ba win si es pot suposar que no sola¬
ment la visita de Lord Halisban a Fran¬
gí no té cap significació sinó que tam¬
bé la visita de Weygand a Anglaterra
no implica ctp obligació d'honor com






En els cercles polítics es notà ahir
molta desanimació degut a les vacan¬
ces parlamentàries i al fet que molts
diputats ban tornat a les seves circums¬
cripcions.
Els ministerials optimistes
Després del debat últim eis ministe¬
rials afirmen que la situació ba quedat
immillorable i que ara la situació de
Catalunya es podrà resoldre amb satis¬




L'oposició afirma però que aquest
govern es veurà inciptç de resoldre
aquest problema i que la seva feblesa
ba estat la causa de tot.
El plet amb la Generalitat
Persones afins al cap del govern va¬
ren manifestar ahir que en el Consell
celebrat sota la presidència del senyor
Alcalà Zamora, el senyor Samper va
informar al cap de l'Estat detalladament
del debat que bt hagué a les Corts i de
la posició de les diverses minories.
Referent a la qüestió de Catalunya, el
cap del govern va esbossar al senyor
Alcalà Zamora la solució que pensava
donar bi. El govern ac ual—sembla
que va dir el senyor Samper—creu que
s'ha de complir la llei i per això es va
celebrar l'entrevista entre el senyor
Samper i el fiscal de la República se¬
nyor Qallardo.
Els pressupostos
Referent als pressupostos sembla que
el cap del govern ba desistit de crear la
Comissió Tècnica per no haver-se arri¬
bat a un acord amb el Consell Econò¬
mic. Segurament q.oe el cap del govern
cridarà uns quants tècnics per tal d'as-
sessorar-lo en la confecció dels pressu¬
postos.
L'estiueig dels ministi es
Els ministres no podran estiuejar
aquest any degut a la feina que se'ls ba
acumulat i que demana un treball inin¬
terromput. Només podran passar uns
dies al camp als voltants de Madrid per
tal de poder atendre millor les coses
del seu ministeri.
5'15 tarda
Les audiències del Cap d'Estat
El President de la República ba rebut
en audiència parlamentària als diputats
senyors Orozco. Mariscal, Leones. Ar-
bozi, Qómez Qiménez i al Secretari
Major del Congrés, senyor Sanmartín.
Tranquil·litat
El secretari del roiiiistre de Qoverna-
c ó ba dit que no tenia cap notícia per
donar.
Notes del ministeri de la Guerra
El ministre de la Querrá ba rebul la
visita del general Riquelme i del dipu¬
tat senyor Martí amb el qual ba parlat
de la condonació d'una penyora.
Visita
El ministre d'Obres públiques ba re¬
but la visita del secretari del Sindicat
Ferroviari, senyor Trifon Qómez.
La €Gaceta»
La «Qaceta» publica un decret au'o-
rlfztnt l'entrada a Espanya, sense pagar
drets de Duana. Iotes les mostres de
terra destinades a l'Exposició Interna¬
cional de productes de subsòl que es
celebrarà el vinent setembre a Barce¬
lona.
J. Oriol Tnñi Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alí de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurairces sobre la vida
-ESPAÑA S. A.»
Senyoreta mecanógrafa
S'Ofereix per a treballs de despatx.
Per informes: Diari de Mataró.
Es ven
l'Establiment de Vins de Josep Mauri.





per a netejar mans brutes, eliminar
taques de tinta, grassa, pintura i tott
classe delbrutícies de les mans. roba,
vestits, olles, rejoles, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. (FOS
Demaneu lo a tots els Establiments
I Restaurant CASA JOAN
Catitiasiaai da Barcalauadii dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça. Ai. Valimajor—Moles, 18
SOMâ
DivïSàf mmmmitm
francs Iran 48 50
Baignas or , . 171*75
Ulnraa isl . 37 20
Liras. 6325
fraies . 239 50
Dàlars 7*36










Petrolis . . 725
■ipIossIuB . 118 25
Aigfies ordinàries . . 165 75
Mines RIf 56 CO
Andalusos. 11*75
Does I6'00
Impremto Minerva. — Mataró
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23^
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARCEL0N4, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumesp tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
VIAENLLA
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni -Macià, Argüelles, 22. - Mataró
SENYORES!
Qui ha rebuí les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia ?
ELS MAGATZEMS "LA IMODA"
S. ARNAU Riera, 11
